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ХХI век является веком гуманитарных знаний, где образование 
и интеллект становятся важнейшим аспектом передовых стран 
мира. Эта тенденция наблюдается в развитии и приобретении но-
вых знаний и в создании новых технологий.  
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Согласно стратегии развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года, «приоритетной задачей РФ является 
формирование новых поколений, обладающих знаниями и умения-
ми, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих тради-
ционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию 
и  защите Родины» [1].
Основными документами, на которых базируется дополни-
тельное образование детей и взрослых в Российской Федерации, 
являютcя Федеральный закон  «Oб образовании в РФ» статья  75, 
76 и Федеральный закон «О дополнительном образовании» [2; 3]. 
Согласно статье 75 Федерального закона «Oб образовании 
в  РФ» [2], «Дополнительное образование детей и взрослых на-
правлено на формирование и развитие творческих способностей 
детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потреб-
ностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совер-
шенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени». 
Также в статье 76 Федерального закона «Oб образовании в РФ» 
говорится: «Дополнительное профессиональное образование на-
правлено на удовлетворение образовательных и профессиональ-
ных потребностей, профессиональное развитие человека, обе-
спечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды, осущест-
вляется посредством реализации дополнительных профессиональ-
ных программ (программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки)». 
Национальный проект «Образование», вступивший в силу 
с  01.12.2019 и действующий по 31.12.2024, определяет две гло-
бальные цели российского образования:
1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российско-
го образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования.
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
РФ, исторических и национально-культурных традиций [4].
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Дополнительное профессиональное образование (ДПО) наби-
рает всё большую популярность, этому способствуют постоянно 
меняющиеся условия российского рынка труда и развитие техно-
логических процессов. Растущая конкуренция набирает обороты и 
заставляет специалистов своего дела постоянно доказывать свою 
профессиональную пригодность. В своей статье Е. Е. Алексеева 
определяет, что «ДПО – одна из важнейших подсистем непрерыв-
ного образования взрослых, которая позволяет специалистам по-
высить свою квалификацию или пройти профессиональную пере-
подготовку» [5].
Дополнительное профессиональное образование направлено 
на повышение профессиональных компетенций, совершенство-
вание навыков, знаний и умений. Это является необходимым для 
выполнения определенных функций в выбранной профессии или 
специальности. Знания, полученные при дополнительном обра-
зовании, дают возможность повысить уровень своих професси-
ональных качеств, благодаря которым можно найти более пре-
стижную и оплачиваемую работу, а также обрести уверенность 
в  своих профессиональных качествах.
Вопрос получения профессиональных знаний и формирования 
дополнительных профессиональных компетенций специалиста по 
предоставлению парикмахерских услуг является актуальным, так 
как профессия парикмахер входит в топ-50 профессий, наиболее 
востребованных на рынке труда, а также соответствует компетен-
ции WorldSkills «Парикмахерское искусство» [6].
В результате освоения программы дополнительного образо-
вания  обучающийся должен освоить выполнение работ для па-
рикмахера 3-го разряда и получить соответствующие знания, 
предусмотренные Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 
N 31 (ред. от 24.11.2008) «Об утверждении тарифно-квалифика-
ционных характеристик по общеотраслевым профессиям рабо-
чих». Программа дополнительного образования по профессии 
парикмахер разрабатывается в рамках сетевого взаимодействия 
между профессиональной организацией, которой выступает са-
лон «Аrt hair» с  привлечением ресурсов РГППУ (базовой кафедры 
РГППУ в  г.  Омске). Трудоемкость обучения по данной програм-
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ме – 440  часов, включая все виды аудиторной и самостоятельной 
учебной работы обучающегося, а также практика в размере 50 ча-
сов. Общий срок обучения – 8 месяцев. Форма обучения – очная. 
Режим занятий  – три дня в неделю. Форма итоговой аттестации – 
квалификационный экзамен. Присваиваемый квалификационный 
разряд (класс, категория) – 3 разряд. Выдаваемый документ – сви-
детельство установленного образца. Программа включает следую-
щие разделы:
1. Организация парикмахерских.








Актуальность программы заключается в том, что обозначенные 
в ней знания, умения и навыки в сфере выполнения технологий 
стрижек, окрашивания волос, моделирования прически учиты-
вают все последние современные достижения науки и техники 
(новые способы и методы моделирования причесок, новые техно-
логии, использование новых материалов и т. д.). Программа ориен-
тирована на запросы современного общества. На курсах подробно 
изучаются стрижки в самой известной британской технике, все 
три основные формы в разных диапазонах длин волос. Техники 
окрашивания также представляются одними из самых востребо-
ванных и современных, такие как airtouch по системе В. Сараба-
шева, техники балаяжа, работа с прямыми пигментами, а также 
сложные процессы смывок, «выхода из черного цвета» по системе 
С. Кулешовой. Весь материал курса состоит из подробных презен-
таций в  программе PowerPoint, а также большого практического 
материала в виде теста прядей, цветовых кругов, манекенов и дру-
гого подсобного инструментария.
Оригинальность разрабатываемой программы, которая позво-
ляет ей быть конкурентоспособной на рынке образовательных ус-
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луг, заключается в том, что любой из ее разделов можно изучить 
самостоятельно, отдельно от основного блока. В последнее время 
уже редко встретишь мастера-универсала, одинаково владеющего 
всеми сферами своей профессии. Кто-то виртуозно владеет ножни-
цами, но плохо понимает колористику, кто-то отлично разбирается 
в цвете и его нанесении, но мечтал бы в свободное время заняться 
самой творческой сферой в парикмахерском искусстве – постиж. 
А есть категория людей, которые уверены, что никогда не будут 
работать в мужском зале или вообще не хотят работать с приче-
сками. Поэтому каждый отдельный блок в программе универсален 
и  может быть предоставлен как самостоятельный базовый раздел 
в сфере парикмахерского искусства.
Творческая направленность программы позволяет создать ус-
ловия для социального и профессионального самоопределения, 
творческой самореализации личности человека. Изучение курса 
помогает обучающимся приобрести практические навыки, уме-
ние общаться, выразить себя в творчестве, установить гармонич-
ные отношения с собой и миром, развить вкус, сориентироваться 
в выборе профессии. Цель программы – обучить всем самым по-
следним и современным знаниям, умениям и навыкам профессии 
парикмахер, а также создать комфортные и максимально доступ-
ные условия для самого процесса обучения, выявления и разви-
тия способности каждого обучающегося к творческому самопро-
явлению.
В данной программе большое внимание уделяется созданию 
портфолио для каждого обучающегося. В развивающемся мире 
роль визуального восприятия информации очень важна. Это спо-
собствует как увеличению клиентской базы, так и карьерному ро-
сту. Правильная постановка модели, свет, расположение, стили-
стика и многое другое изучается на протяжении всего обучения. 
И по окончании курса обучающийся имеет свое портфолио, ко-
торое можно использовать для продвижения в социальных сетях.
Еще одной из возможностей программы является обучение, на-
ставление ученика на создание образов в различных сферах парик-
махерского искусства, таких как стрижка, окрашивание, прическа, 
постиж, для участия в разных парикмахерских конкурсах. Это дает 
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большой толчок для профессиональных роста обучающегося, раз-
вития его творческого потенциала и вдохновения в работе.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что обрaзoвaние XXI векa 
oриентирoвaнo нa рaзвитие челoвекa нa прoтяжении вcей жизни. 
Этo ocoбеннo aктуaльнo в cтремительнo меняющемcя coциaльнo-
экoнoмичеcкoм преoбрaзoвaнии coвременнoгo oбщеcтвa. В этих 
уcлoвиях челoвеку неoбхoдимo уметь aдaптирoвaтьcя к быcтрo 
меняющимcя coциaльнo-экoнoмичеcким уcлoвиям. Предостав-
ление программ дополнительного образования позволяет решать 
вопросы занятости, повышения конкурентоспособности на рынке 
труда, а также развития творческих способностей личности. Опыт 
реализации таких программ в рамках сетевого взаимодействия мо-
жет быть полезен для других образовательных организаций.
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